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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
CONSEJO DIRECTIVO 
 
ACUERDO No. 1101 
 
31 DE ENERO DE 2018 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA LA MODIFICACION  NO SUSTANCIAL 
DE LOS PLANES DE ESTUDIOS A y A1 DEL PROGRAMA DE BANCA Y 
FINANZAS” 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 




1. Mediante Acuerdo No. 146 de 2011 el Consejo Directivo resolvió: Autorizar 
la creación del programa de Banca y Finanzas.  
 
2. Mediante Resolución 11297 del 16 de julio de 2014 emanada del Ministerio 
de Educación Nacional le es otorgado por siete (7) años el registro calificado 
al programa de Banca y Finanzas. 
 
3.  El Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Económicas en su sesión 
del 18 de enero de 2018 resolvió aprobar las modificaciones no sustanciales 
a los planes de estudio vigentes con estudiantes matriculados, de acuerdo a 
lo aprobado en el Comité Curricular del Programa. 
 
4. Que el Consejo Académico en su sesión del 24 de enero de 2018 estudió y 
otorgó concepto favorable a las modificaciones propuestas a los planes de 
estudio. 
 
5. Que las Modificaciones realizadas al Programa Académico de Banca y 
finanzas, no cambian su naturaleza y atienden lo dispuesto en el Decreto 
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6. Que en vista de lo anterior, resulta necesario modificar de manera no 
sustancial los planes de estudios A y A1 del programa de Banca y Finanzas 
de la Corporación Universidad de la Costa, CUC, acorde con la naturaleza 
del programa, la visión, misión, mapa de competencias del programa, perfil 
de formación por competencias, perfil ocupacional del profesional, 
estrategias pedagógicas y uso de las TIC´s que soportan el modelo 
pedagógico desarrollista, ajustes a los escenarios y estrategias curriculares 
para fortalecer aspectos tales como flexibilidad curricular, 
interdisciplinariedad, integralidad del currículo, proceso de autoaprendizaje y 
la autonomía vista desde la perspectiva de la construcción y desarrollo 
permanente del proyecto de vida de los estudiantes.   
 
ACUERDA 
Artículo primero:  Autorizar las modificaciones propuestas a los planes de estudios 
A y A1 del Programa de Banca y finanzas aprobadas por el Comité Curricular del 
programa y por el Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Económicas, las 
cuales tienen concepto favorable por parte del Consejo Académico de la Institución. 
o Las asignaturas “Electiva de profundización 1”, “Electiva de profundización 2”, 
“Electiva de profundización 3”, “Electiva de profundización 4”, “Electiva de 
profundización 5” y “Electiva de profundización 6”, no tienen prerrequisito. Se 
establece como prerrequisito para cada una “haber aprobado 70 créditos 
académicos”. 
Artículo segundo: Conforme a lo aprobado en el anterior artículo los planes de 
estudios A y A1 del Programa de Banca y Finanzas quedan así: 
 
PLAN DE ESTUDIOS A 
 
Semestre Materia C Prerrequisito tipo
MATEMÁTICA I 3 TEORICA
INFORMÁTICA BÁSICA 2 PRACTICA
CONSTITUCION POLITICA 2 TEORICA
ELECTIVA DE HUMANIDADES I 2 TEORICA
CONTABILIDAD FINANCIERA I 3 TEORICA
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Semestre Materia C Prerrequisito
MATEMÁTICA II 3 MATEMÁTICA I TEORICA
ELECTIVA DE HUMANIDADES 2 TEORICA
CONTABILIDAD FINANCIERA II 3 CONTABILIDAD FINANCIERA I TEORICA
SERVICIOS BANCARIOS I 3 INTRODUCCIÓN A LA BANCA TEORICA
TEORÍA ECONÓMICA 3 TEORICA
TOTAL 14
Semestre Materia C Prerrequisito
ESTADÍSTICA 3 MATEMÁTICA II TEORICA
CONTABILIDAD DE COSTOS 3 CONTABILIDAD FINANCIERA II TEORICA
SERVICIOS BANCARIOS II 3 SERVICIOS BANCARIOS I TEORICA
CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 3 CONTABILIDAD FINANCIERA II TEORICA
MICROECONOMÍA 3 TEORÍA ECONÓMICA TEORICA
TOTAL 15
Semestre Materia C Prerrequisito
RESPONSABILIDAD SOCIAL 3 TEORICA
PRESUPUESTO 3 CONTABILIDAD DE COSTOS TEORICA
MATEMÁTICA FINANCIERA 3 MATEMÁTICA II TEORICA PRACTICA
ANÁLISIS FINANCIERO 3 CONTABILIDAD DE COSTOS TEORICA
MACROECONOMIA 3 TEORIA ECONOMICA TEORICA
TOTAL 15
Semestre Materia C Prerrequisito
MERCADOS FINANCIEROS 3 MATEMÁTICA FINANCIERA TEORICA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 3 ANÁLISIS FINANCIERO TEORICA PRACTICA
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 3 TEORICA
ELECTIVA DE ECONÓMIA 3 TEORÍA ECONÓMICA TEORICA
FUNDAMENTOS DE MERCADEO 3 TEORICA
TOTAL 15
Semestre Materia C Prerrequisito
GESTION DEL RIESGO 3 MERCADOS FINANCIEROS TEORICA
ENTIDADES DE REDESCUENTO Y DE SEGUROS 3 MERCADOS FINANCIEROS TEORICA
ELECTIVA MERCADEO 3 FUNDAMENTOS DE MERCADEO TEORICA
LEGISLACIÓN COMERCIAL 3 CONSTITUCION POLITICA TEORICA
ELECTIVA PROFUNDIZACION I 3




















Semestre Materia C Prerrequisito
VALORACIÓN DE EMPRESAS 3 GESTION DEL RIESGO TEORICA
EMPRENDIMIENTO 3 TEORICA




LEGISLACIÓN FINANCIERA 3 MERCADOS FINANCIEROS TEORICA
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II 3




Semestre Materia C Prerrequisito
OPERACIONES BURSÁTILES 3 MERCADOS FINANCIEROS TEORICA
FINANZAS INTERNACIONALES 3 GESTION DEL RIESGO TEORICA-PRACTICA
ELECTIVA JURIDICA 3 CONSTITUCION POLITICA TEORICA
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN III 3
HABER APROBADO 70 
CREDITOS
TEORICA
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN IV 3




Semestre Materia C Prerrequisito
AUTORREGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES 3 LEGISLACIÓN FINANCIERA TEORICA
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 3 VALORACIÓN DE EMPRESAS TEORICA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 3 FINANZAS INTERNACIONALES TEORICA-PRACTICA
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN V 3
HABER APROBADO 70 
CREDITOS
TEORICA
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN VI 3




Semestre Materia C Prerrequisito
ETICA EMPRESARIAL 2 TEORICA
PRÁCTICA EMPRESARIAL 12
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PLAN DE ESTUDIOS A1 
 
 
Semestre Materia C Prerrequisito TIPO
MATEMÁTICA I 3 TEORICA
INFORMÁTICA BÁSICA 2 PRACTICA
ETICA 2 TEORICA
ELECTIVA DE HUMANIDADES I 2 TEORICA
CONTABILIDAD FINANCIERA I 3 TEORICA
INTRODUCCIÓN A LA BANCA 3 TEORICA
TOTAL 15
Semestre Materia C Prerrequisito
MATEMÁTICA II 3 MATEMÁTICA I TEORICA
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 3 TEORICA
CONTABILIDAD FINANCIERA II 3 CONTABILIDAD FINANCIERA I TEORICA
SERVICIOS BANCARIOS I 3 INTRODUCCIÓN A LA BANCA TEORICA
TEORÍA ECONÓMICA 3 TEORICA
TOTAL 15
Semestre Materia C Prerrequisito
ESTADÍSTICA 3 MATEMÁTICA II TEORICA
CONTABILIDAD DE COSTOS 3 CONTABILIDAD FINANCIERA II TEORICA
SERVICIOS BANCARIOS II 3 SERVICIOS BANCARIOS I TEORICA
CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 3 CONTABILIDAD FINANCIERA II TEORICA
MACROECONOMÍA 3 TEORÍA ECONÓMICA TEORICA
TOTAL 15
Semestre Materia C Prerrequisito
ELECTIVA DE HUMANIDADES II 2 ELECTIVA DE HUMANIDADES I TEORICA
MICROECONOMÍA 3 TEORÍA ECONÓMICA TEORICA
MATEMÁTICA FINANCIERA 3 MATEMÁTICA II TOERICA PRACTICA
ANÁLISIS FINANCIERO 3 CONTABILIDAD DE COSTOS TEORICA
FUNDAMENTOS DE MERCADEO 3 TEORICA
TOTAL 14
Semestre Materia C Prerrequisito
MERCADOS FINANCIEROS 3 MATEMÁTICA FINANCIERA TEORICA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 3 ANÁLISIS FINANCIERO TEORICA PRACTICA
PRESUPUESTO 3 CONTABILIDAD DE COSTOS TEORICA
ELECTIVA DE ECONÓMICA 3 TEORÍA ECONÓMICA TEORICA
















Semestre Materia C Prerrequisito
GESTION DEL RIESGO 3 MERCADOS FINANCIEROS TEORICA
ENTIDADES DE REDESCUENTO Y DE SEGUROS 3 MERCADOS FINANCIEROS TEORICA
EMPRENDIMIENTO 3 TEORICA
LEGISLACIÓN COMERCIAL 3 ELECTIVA DE HUMANIDADES III TEORICA
RESPONSABILIDAD SOCIAL 3 TEORICA
TOTAL 15
Semestre Materia C Prerrequisito
VALORACIÓN DE EMPRESAS 3 GESTION DEL RIESGO TEORICA
ELECTIVA DE HUMANIDADES III 2 ELECTIVA DE HUMANIDADES II TEORICA
SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA 3
INFORMÁTICA BÁSICA 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS TEORICA PRACTICA
LEGISLACIÓN FINANCIERA 3 MERCADOS FINANCIEROS TEORICA
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN I 3
HABER APROBADO 70 
CRÉDITOS TEORICA
TOTAL 14
Semestre Materia C Prerrequisito
OPERACIONES BURSÁTILES 3 MERCADOS FINANCIEROS TEORICA
FINANZAS INTERNACIONALES 3 GESTION DEL RIESGO TEORICA PRACTICA
ELECTIVA JURIDICA 3 ELECTIVA DE HUMANIDADES III TEORICA
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II 3
HABER APROBADO 70 
CRÉDITOS TEORICA
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN III 3
HABER APROBADO 70 
CRÉDITOS TEORICA
TOTAL 15
Semestre Materia C Prerrequisito
AUTORREGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES 3 LEGISLACIÓN FINANCIERA TEORICA
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 3 VALORACIÓN DE EMPRESAS TEORICA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 3 FINANZAS INTERNACIONALES TEORICA PRACTICA
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN IV 3
HABER APROBADO 70 
CRÉDITOS TEORICA
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN V 3
HABER APROBADO 70 
CRÉDITOS TEORICA
TOTAL 15
Semestre Materia C Prerrequisito
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN VI 3
HABER APROBADO 70 
CRÉDITOS TEORICA
PRÁCTICA EMPRESARIAL 12
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Artículo tercero: Las modificaciones no sustanciales aprobadas en este Acuerdo no 
constituyen creación de nuevos planes sino ajustes a los planes A Y A1 
respectivamente. 
 
Dado en Barranquilla, a los 31 días del mes de enero de 2018. 
 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
   
 
 
MARIO MAURY ARDILA               FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
               Presidente                                                Secretario General 
 
 
 
